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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Kegagalan yang menyebabkan tersipu lebih mulia dari pada keberhasilan 
yang membuat orang sombong 
 Usaha yang sungguh disertai kesabaran dan ketabahan diiringi doa 
merupakan modal utama meraih keberhasilan 
 Sabar dalam meluruskan niat, sabar dalam istifar, sabar dalam 
mendapatkan hasil yang cocok atau tidak cocok. 
 
Kupersembahkan Tugas Akhir ini kepada : 
 Bapak dan ibuku tersayang yang selalu mendukungku memberiku 
kepercayaan penuh. terhadapku dan selalu berusaha untuk membantuku 
menjadi yang terbaik. 
 kakaku tersayang yang selalu menyayangiku. 
 dek diyah ( terimakasih telah membantuku selama ini ) 
 konco konco akuntansi ( semoga selalu kompak ) 












Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, 
Pemeliharaannya seluruh alam raya,yang atas limpahan rahmat,taufik dan 
hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Tugas akhir ini dikerjakan demi memenui salah satu syarat guna memenui 
gekar Amd di Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlahtujuan akhir dari belajar karena 
belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. 
Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari dorongan dan ulur 
tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya bila penulis 
mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada 
1. Bapak Ashari, SE, M.Si, Akt selaku dosen pembimbing yang dengan sabar 
telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penilis 
2. Semua pihak yang telah membantu saya dan tidak saya sebutkan. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang 
telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya 
Semoga karya penelitian Tugas akhir ini dapat memberikan Manfaat dan 
kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di 
hadapan Allah SWT. Amin. 
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